











     










  明刘若愚《酌中志余》卷下收“天启宫词”，其中一首为：  
  过锦阑跚日影移，蛾眉递进紫金卮。天堆六店高呼喝，瘸子当场谢票儿。  
  原注：过锦，钟鼓司承应戏名也。每回数人为之，极鄙琐不文，将毕，谐谑杂
发，锣鼓喧闹，奉酒御前而散。  
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种不同的 48 本。如川剧演员张崇德回忆说，他从随新民讲演团在重庆演过 48 本：
《雪山成圣》（又称《佛儿卷》）、《观音得道》、《梁传》、《精忠传》、《轧
龙台》、《耿氏上吊》、《唐王游地府》、《洪江渡》、《西游记》。因为“卖















































































































                     三、“过锦”与中国戏剧的演出形态




























  一、式演出前，后台先打“三锣鼓”；  
  二、三锣鼓之后，有彩棚，彩棚时内念四句大白，念完，唱下词尾。  








  七、杂扮，俗称末出，多演出滑稽讽刺的短剧。  

































































  前行说《三元戏竹》。  
  第一盏，《长寿歌》曲子，补空，《天净沙》、《乐三台》；  
  第二盏，靠乐歌唱，补空，《大清歌》；  
  第三盏，温习“曲破”，补空，再撞再杀；  
  第四盏，《尉迟洗马》，补空，《五虎下西川》；  
  第五盏，《天仙送子》，补空，《敬德站八将》；  
































































































































  【1】这个 48 本的来源不明，流沙先生认为，48 本可能与道教 49 天的罗天大
醮有关，此可备一说。《大无量寿经》说，阿弥陀佛在过去世为法藏菩萨时曾立 48
誓愿，故笔者以为 48 本与佛家 48 愿的联系或更密切。  
  【2】以节参考杜建华《波诡云谲蔚为大观——从一次盛大的川剧目连戏演出活
动谈起》，《戏曲研究》（第 37 辑）第 68、73、74 页等，文化艺术出版社，1991
年版。  
  【3】袁人灿《我所知道的目连戏》，《南京戏曲资料汇编》（第三辑）第













《莆剧谈屑》稍异，亦极有价值，读者可以参看，林文是在 2000 年 8 月温州国际南
戏会议上提交的。  















  【12】引者按，原文漏列（以上第五出）。  
  【13】值得注意的是，《金瓶梅词话》所载十种节目，陈铎、曹寅二人所作
《太平乐事》以及沈璟《博笑记》都是十段，所以“十段锦”的演出方式可能在过
去比较流行。  
  【14】如《青楼集》所载的女艺人，除“善杂剧”外，又多“妙歌舞”、“工
小唱”、“能曼词”、“善谈謔”。南戏《错立身》中，完颜寿马向丈人表白自己
的本领时，说到他会“做杂剧”、“做院本”，又“弹得”、“舞得”，也能“擂
鼓吹笛”。 
 
